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The Calendar
M ay 28—W hitsunday  
Ju n e  4—T rin ity  S unday  
Ju n e  11—1st S unday  a f te r  T rin ity  
S t. B a rn a b as  
Ju n e  18—2nd S un d ay  a f te r  T rin ity  
Ju n e  24—S t. Jo h n  B a p tis t 
Ju n e  25—3rd S unday  a f te r  T rin ity  
Ju n e  29— St. P e te r
 * ------
War Bond Gifts to Epis­
copate Endowment Fund
A fa ith fu l co m m u n ican t s ta r te d  th e  
idea. She gave a ' B ond  fo r  o u r D istric t 
E piscopate Fund .
T h ro u g h o u t ou r H aw aiian  Is lan d s  ou r 
people a re  rea liz ing  m ore a n d  m ore t h a t  
increase  in  su p p o rt o f th e ir  clergy is v ita l 
to  th e  m a in te n a n c e  a n d  expansion  of ou r 
work. I t  is  g ra tify in g  to  see how  m a n y  
o f o u r m issions h av e  accep ted  m ore 
fin an c ia l responsib ility  a n d  we a re  c o u n t­
in g  on th e ir  con tin u ed  progress.
However, we h av e  n o t em phasized  th e  
E piscopate E ndow m ent F u n d  for su p p o rt 
o f th e  B ishop a s  h is  fu ll sa la ry  h a s  alw ays 
com e from  th e  G en e ra l C hurch  Funds. 
L as t G en e ra l C onvention  ru led  th a t  every  
M issionary D istric t m u s t begin to  provide 
som e p o rtio n  of its  B ishop’s sa lary .
We h av e  h a d  a n  E piscopate E ndow m en t 
F u n d  in  th e  D istric t fo r years, b u t th e  
to ta l  a m o u n t to  d a te  is  only  $13,534.21. 
T he only  incom e we h av e  to  bu ild  up  th is  
fu n d  com es from  th e  open  o fferings r e ­
ceived a t  th e  B ishop’s v is ita tio n  to  each  
p a rish  a n d  m ission a n d  th e  in te re s t on 
$2300.00 o f C h u rch  B onds an d  incom e on 
$9,254.21 in  B equests m ade p rio r  to  1938. 
L as t y e a r  th e  am o u n t received from  all 
ou r p a rish e s  a n d  m issions w as on ly  $431.88 
a n d  fro m  in te re s t a n d  incom e $644.32 
a n d  it  is  a p p a re n t t h a t  th is  a lone will 
n ev e r ra ise  th e  am o u n t required .
We need  a n  endow m ent fu n d  of 
$100,000.00 w hich  is th e  am o u n t requ ired  
by th e  C h u rch ’s C onstitu tion  fo r  an y  
M issionary  D istric t becom ing a  Diocese. 
T h is  am o u n t seem s ap p a llin g  b u t we can  
m ove fo rw ard  to  provide p a r t  o f th e  
B ishop’s sa lary .
We do n o t w ish  to  h av e  a n  a c tu a l 
cam paign , b u t I  do h ope  o u r people will 
feel m oved to  c o n trib u te  a  W ar B ond of 
a n y  dёnom ination , occasionally  to  th is  
fu n d  a n d  jo in  ou r HONOR ROLL of WAR 
BOND CONTRIBUTORS to  th e  E piscopate 
E ndow m en t Fund.
Two
Priory Girls Among 
National Contest Winners
Five P rio ry  g irls h av e  ju s t  been  advised 
th a t  th e y  w ere am ong  th e  w in n ers  o f th e  
L iving C h u rch  C on test fo r  essays on 
P eace. T he co n tes t w as open  to  a ll o f 
o u r E piscopal C h u rch  Schools a n d  th e  
w inners received w a r  s ta m p s as  prizes.
To h av e  five w inners from  ou r own St. 
A ndrew ’s P rio ry  m akes u s  p ro u d  of th e  
school a n d  we c o n g ra tu la te  th e  g irls on 
th e ir  ach ievem ent. T he M ay 14th issue 
o f th e  Living C h u rch  pub lished  th e  fo l­
low ing n am es of o u r P rio ry  w inners: 
B ern ice C hing (C hinese), Rose M cC arty  
(H aw aiian ), B eau lah  Oyer (C aucasian), 
A nna T um belty  (Portuguese) a n d  F lo­
rence N agao (Jap a n ese ).
In  th e  P ra y e r  Book on page 320 is th is  
ru b ric : “T he m in is te r  is o rd ered  from  
tim e to  tim e to  advise people w h ils t th e y  
a re  in  h e a lth , to  m ake W ILLS a rra n g in g  
fo r  th e  disposal of th e ir  te m p o ra l goods, 
and , w hen  of ab ility , to  leave B equests 
fo r  relig ious a n d  c h a ritab le  uses”.
M ost o f u s  clergy n ev e r m en tio n  th is  
a n d  few  o f o u r people h av e  ever re a d  it. 
As you r Bishop, I  p ra y  th a t  G od will p u t  
in to  you r h e a r t  a n d  m ind  th e  desire to  
rem em b er C h ris t’s  C hurch  in  th ese  H a ­
w aiian  Is la n d s  by  leav ing  som e am o u n t 
fo r  th is  w ork in  you r WILLS.
FORM  OF BEQUEST 
TH E EPISCOPATE ENDOWMENT FUND 
I  hereb y  give, devise a n d  b eq u eath  to  
th e  B oard  of D irec to rs o f th e  E piscopate 
E ndow m ent F u n d  of th e  M issionary 
D istric t o f  H onolulu, o f th e  P ro te s ta n t 
E piscopal C hurch  in  th e  U n ited  S ta te s  o f 
A m erica a  co rpo ration , fo r  th e  sole use 
a n d  b en e fit o f th e  E piscopate E ndow m ent 
Fund .
.......................................................................D ollars
S ig n a tu re ...................................................
 * ------
D eal w ith  th e  fa u lts  o f o th e rs  a s  gen tly  
as w ith  y o u r own.—Anon
St. Andrew’s Priory 
Founders’ Day
S eventy-seven  y ea rs  young! on  its 
b ir th d a y , A scension Day, 1944. A nd in 
those  seven ty -seven  y ears  th e  P rio ry  has 
p rep a re d  a  countless n u m b e r of girls for 
th e  d u tie s  of living.
I t  w as o u r good fo rtu n e  th is  y ea r  to 
h ave o u r new  Bishop w ith  u s  w hen  the 
school g a th e re d  a ro u n d  th e  coral cross 
a f te r  a C orporate  C om m union in  the 
C a th ed ra l.
T he s ig h t o f fou r h u n d re d  lit tle  an d  big 
g irls in  w hite , m ade  a  p e rfec t background 
fo r th e  Cross w ith  i ts  colorful leis, and 
fo r th e  B ishop as  h e  add ressed  th e  School. 
A t th e  close o f th e  service a p icn ic lunch 
w as served a n d  th e  P rio ry ’s 77 th  b irthday  
w as k ep t a s  a  h a p p y  w eek en d  vacation 
by a ll its  d a u g h te rs  o f th e  y e a r  1944.
O ur p ray e rs  a re  a n d  alw ays will be th a t 
St. A ndrew ’s P rio ry  m ay  con tinue  tru e  to 
i ts  he ritag e , a n d  be sp a re d  to  t r a in  and 
sen d  o u r m a n y  m ore young w om en to 
ta k e  th e ir  p laces  in  th e  life of these 
Islands, upho ld in g  th e  s ta n d a rd s  given 
th e m  in  th is  tim e h o n o red  school.—Sister 
K a th a r in e  H elen, C.T.
 8 -------
Confirmations
A pril 16 S t. A ndrew ’s C a th e d ra l  1
M ay 6 At. A ndrew ’s C a th e d ra l
(Holy T rin ity , H onolulu).. 1
M ay 10 St. A ndrew ’s C a th e d ra l
(St. A ugustine’s, K ohala ,
H a w a i i) ...................................  1
M ay 16 S t. C lem ent’s, H onolu lu   1
M ay 23 S t. A lban’s C hapel,
lo la n i School, Honolulu.... И
M ay 28 Holy In n o cen ts , L ah a in a ,
M a u i .........................................  4
C hurch  of th e  Good S h ep ­
h erd , W ailuku, M aui  4
St. J o h n ’s, K ula, M aui  9
 8 ------
P hysica l s tre n g th  can  n ev e r p e rm a ­
n e n tly  w ith s ta n d  th e  im p a c t o f sp iritua l 
force.—F ra n k lin  D elano Roosevelt.
June, 1944
Prayers When the 
Invasion Starts
B ishop K ennedy  h a s  add ressed  th e  fo l­
lowing le tte r  to  a ll th e  congregations in  
the  Diocese:
“T he P resid ing  Bishop, H en ry  St. 
George Tucker, h a s  jo ined  w ith  civic an d  
ch u rch  lead e rs  in  m ak in g  p la n s  to  con­
duct special p ray e r services w hen  th e  
long aw a ited  “D”-D ay  of th e  invasion  
arrives. He h a s  asked  th a t  a ll o u r 
C hurches rem a in  open fo r  p ray e r w hen  
the  new s of b a ttle  is confirm ed.
“I  a m  su re  th a t  we will m ake ou r 
p lan s to  f i t  o u r local needs, b u t I  hope 
all p a r ish e s  a n d  m issions will sh a re  in  
th is  m ovem ent. M any  anx ious fam ilies 
tu rn  to  th e  C h u rch  a t  th is  hou r. I  
suggest th a t  th e  clergy in  th e ir  services 
an d  th ro u g h  th e  local p ress, an n o u n ce  
w h a t observance th e y  will m ake  of th is  
occasion w hich  m e an s  so m u ch  to  th e  
fu tu re  of th e  w orld.”
 Я ------
The Priory Commencement
T he C om m encem ent Exercises h e ld  on 
May 28, 1944 m a rk e d  th e  close of th e  
76th school y ea r  o f S t. A ndrew ’s P riory . 
T his school, founded  by Q ueen E m m a in  
1867 fo r  th e  ed u catio n  of I s la n d  girls, 
h as  been  u n d e r  th e  A m erican  C h u rch  
since 1902 a n d  is  a t  p re se n t being  ca rried  
on by th e  S iste rs  of th e  T ra n sfig u ra tio n , 
who have been  in  ch a rg e  since 1918.
A class o f 38 g irls d ressed  sim ply  in  
long w h ite  gowns, each  w ith  a  re d  silk 
lei, assem bled  on S u n d ay  a t  4 p. m . a t  
St. A ndrew ’s C a th e d ra l w here  th e  Com ­
m encem ent service w as conducted  by 
F a th e r  B ray.
T he C a th e d ra l looked lovely—th e  Ju n io r  
Class u n d e r th e  d irec tion  of M rs. Ja m es 
M organ h a d  deco ra ted  i t  w ith  bam boo 
b ranches, w h ite  g arden ias , a n d  red  
exorias; re d  a n d  w h ite  rep re se n ted  th e  
class colors a n d  th e  g a rd e n ia  th e  class 
flower. T he C h u rch  w as filled  w ith  a 
delicious fra g ra n c e  from  th e  p ro fusion  of 
blossoms.
In  th is  co lorfu l se ttin g  th e  g rad u a te s  
m arched  in  a  d ign ified  procession to  th e  
choir w here  th e y  h a d  been  assigned  
places. H ere in  th e  p resence of th e  S isters, 
facu lty  a n d  h u n d re d s  of re la tiv es  a n d  
friends each  sen io r received h e r  d ip lom a 
a t th e  A lta r ra il w ith  a  special blessing.
As h a s  been  th e  custom , F a th e r  B ray, 
the  school ch ap la in , gave h is  farew ell 
address. H is su b jec t w as “E n th u sia sm ”. 
He to ld  th e  class th a t  because of th e  
fickleness o f h u m a n  n a tu re  th e  w ord 
E n th u sia sm  h a d  acqu ired  a  s in is te r 
shadow  a n d  u rged  th e  g ra d u a te s  to  be 
en th u sia s tic  ab o u t those  th in g s  w orthy  
of th e  w ord w hich  by deriva tion  m eans, 
“Possessed of G od”. In  o th e r  words, 
“E n th u sia sm  in  a  life  m ean s life  lived 
to  th e  fu ll”.
C o n g ra tu la tio n s from  o u r b e l o v e d  
B ishop K ennedy  w ho w as un ab le  to  be 
p resen t, w ere read.
Two p rizes w ere th e n  aw arded  fo r 
scholarsh ip , c h a ra c te r  a n d  school sp irit 
to  L o rna Lee a n d  W inifred  Tseu.
A fter th e  service th e  sen io rs w ith  th e ir  
guests a n d  frie n d s  w ere inv ited  to  a 
recep tion  a t  th e  P rio ry—sandw iches, 
cookies a n d  p u n ch  w ere served  in  th e  
m uch  used  Q ueen E m m a H all a n d  
L ibrary . C ongratu la tions, g ifts  a n d  fa re ­
wells w ere e x c h a n g e d .  W hen  th e  
p le asa n tr ie s  w ere concluded, we a ll fe lt 
t h a t  o u r Seniors o f 1944 w ould  s ta r t  o u t 
on th e ir  new  life w ith  joy  a n d  h ope  a n d  
en thusiasm .
An Alert Reception
T h e recep tio n  to  B ishop a n d  Mrs. 
K ennedy  w as schedu led  for th e  h o u rs  of 
fo u r to  six  on  th e  a f te rn o o n  of Tuesday, 
th e  23rd of M ay. I t  w as h e ld  fro m  th e  
h o u rs  of five to  seven. J u s t  as m ost people 
s ta r te d  fo r  th e  B ishop’s House,, w heeeee 
w en t th e  s iren  an n o u n c in g  a  p rac tice  
a le r t. We h a d  know n th is  a le r t  w as due 
“som etim es d u rin g  th e  w eek” a n d  sure 
enough  th e  a u th o ritie s  p icked  on th a t  day  
a n d  hou r. As th e  B ishop’s  House w as in  
th e  a re a  to  be ev acu a ted  th e  fam ily  
zoom ed fo r  th e  h ills  a n d  people re tu rn e d  
hom e, m a n y  of th e m  to  don  w ard en ’s 
ou tfits .
W ith  th e  an n o u n c em en t o f th e  a ll c lea r 
a  little  before five o’clock h u n d red s  of th e  
p o p u la tio n  calm ly  took  u p  th e ir  in te r ­
ru p te d  life a n d  cam e to  th e  recep tion . 
A nyw ay it  gave th e  B ishop a n d  h is  fam ily  
a  to u ch  of t h a t  w hich  th e y  h a d  well 
learned , th e  n e a rn e ss  of w ar in  th e  
Islands.
I t  w as a  d e lig h tfu l p a r ty  w ith  people 
from  a ll w alks of life  a n d  rep rese n tin g  
a ll C hu rches com ing in  g re a t n u m b e rs  to  
g ree t th e  S ix th  B ishop of H onolu lu  a n d  
h is  w ife a n d  fam ily. T h e  en tire  g rounds 
of th e  B ishop’s residence, well groom ed 
a f te r  th e  re c e n t re ju v en a tio n , as  well a s  
th e  house w ere used  by th e  m u ltitu d e  of 
people w ho cam e.
T he com m ittee in  ch a rg e  h a d  done a  - 
good job  a n d  deserve m u c h  cred it. T his 
g roup  d id  n o t fa il to  p u t  th e  p ro p e rty  
b ack  in  n o rm a l cond ition  a n d  even h a d  
a  d in n e r  fo r th e  fam ily  tu ck ed  in  th e  
re frig e ra to r .
W hy shou ld  we n o t h av e  a n  a le r t  recep ­
tio n  fo r a n  a le r t  B ishop?
 * ------
Striking Mottoes
W hen th e  pupils, te ac h e rs  a n d  frie n d s  
g a th e r in g  a ro u n d  th e  co ra l cross in  th e  
y a rd  of th e  P rio ry  School fo r G irls  la s t 
A scension D ay to  observe th e  76th a n n i­
versary , th e  w ords of B ishop R esta rick  
cam e to  m in d  a s  h e  add ressed  su ch  a  
group  in  1922. He sa id  a t  th a t  tim e m a n y  
in te re s tin g  th in g s  a b o u t m ottoes. We 
th a n k  M rs. R esta rick  for th e  priv ilege of 
giving ag a in  t h a t  p o rtio n  of h is  address:
“I  believe t h a t  th e  B ishop’s b a n n e r  w ith  
its  m otto , “H e la n ik ila  m ake  k ea ,”— 
“V ictory th ro u g h  th e  Cross,”—w as here  
w hen  th e  people g a th e re d  a ro u n d  th e  
co ral cross. T hese w ords a re  on  th e  o ffi­
cial seal of th e  C h u rch  co rp o ra tio n  to  
w hich  th e  p ro p e rty  h a d  been  deeded.
I  have long th o u g h t t h a t  th e  P rio ry  
itse lf  shou ld  have  a  m otto , a n d  a lth o u g h  
th e  H aw aiian  is a  dy ing  language , I  am  
going to  suggest one—Io lan i h a d  a  m o tto  
on a n  old b a n n e r  w hen  I  cam e, a n d . i t  
w as “Hoo K a n a k a ”—“Be a  m a n !” a n d  
th e re  could be no f in e r  m o tto  th a n  th a t  
a n d  i t  shou ld  be borne hom e to  th e  h e a r ts  
a n d  m in d s of th e  boys of today .
I f  I  could suggest a  sh o r t m o tto  for 
th e  P rio ry  i t  w ould be “P iilan i.” T here  
is a  g irl h e re  of th a t  n am e  w hose g ra n d ­
m o th e r h a d  com e to  M aui w ith  th e  Rev. 
G eorge W hipple, th e  b ro th e r  of th e  s a in t­
ly B ishop W hipple o f M innesota. Few 
of you know  su ffic ie n t H aw aiian  to  know  
w h a t P iilan i m eans. P ii m ean s to  climb, 
a n d  L an i m ean s H eaven. H aw aiians a re  
a  poetic  people a n d  p iilan i m e an s  to  go 
up to  a  h ig h e r  d ign ity  a n d  c h a ra c te r— 
or from  d ark n ess  to  lig h t. W h a t a  fine 
A scension D ay m o tto  th a t  is, to  clim b up 
s te p  by s te p  to  a  h ig h e r  c h a ra c te r—a 
nob ler w om anhood.”
Two Notable Services 
At the Cathedral
Two n o tab le  Services h av e  ta k e n  p lace  
rec en tly  a t  th e  C a th ed ra l. O n th e  T h ird  
S un d ay  a f te r  E a s te r  f if ty  WACs a tte n d e d  
th e  eleven o’clock Service, w alk ing  in  th e  
P rocession w ith  th e  Choir a n d  C lergy to  
pew s reserved  fo r  them . C a p ta in  A udrey 
H ollenbeck, accom pan ied  by h e r  F irs t  
S ergean t, led  th e  group. C anon  D ean  
o ffic ia ted , a n d  B ishop K ennedy  p rea ch ed  
th e  Serm on. M ay G od s tre n g th e n  a n d  
p ro te c t a ll th e  m en a n d  w om en o f th e  
a rm e d  forces, a n d  m ay  He B less a ll th e ir  
d e a r  ones, from  w hom  th e y  a re  sep ara ted , 
keep ing  th e m  u n d e r  H is fa th e rly  p ro ­
te c tio n  a n d  care.
O n th e  F o u rth  S unday  a f te r  E aster, th e  
A nnual F lorence N igh tingale  M em orial 
Service took  p lace. A pproxim ately  380 
n u rses  a tten d e d . A la rg e  de legation  o f 
A rm y nurses, a n d  a n  even la rg e r  dele­
ga tio n  o f N avy n u rses  w ere p resen t, th e  
A rm y n u rses  u n d e r  th e  lead e rsh ip  of 
M ajo r E lsie S ch n e id er a n d  C ap ta in  
B eu lah  Schloem er, a n d  th e  N avy n u rses  
u n d e r  th e  lead ersh ip  of L t. B eu lah  B u ­
c h a n a n  Several P h a rm a c is ts  M ates 
a t ten d e d , an d  a  group  of M edical O fficers 
occupied pew s rese rved  fo r  th em . C ivilian 
in s titu tio n s  rep re se n ted  w ere: P ublic
H ea lth  N urses, K u ak in e  H ospita l, Q ueen’s 
H osp ita l School of N ursing, C ity a n d  
C ounty  N urses A ssociation, P riv a te  D u ty  
N urses, C h ild ren ’s H ospita l, K ap io lan i 
H ospita l, T e rr ito ria l N urses A ssociation, 
S acred  H ea rts  H osp ita l a n d  S h rin e rs ’ 
H ospital. C anon  D ean offic ia ted , a n d  
B ishop K ennedy  p rea ch ed  th e  Serm on. 
We alw ays feel a s  we h o ld  th is  A nnual 
M em orial Service h e re  a t  th e  C a th ed ra l, 
th a t  we a re  In close fellow ship w ith  th e  
sp ir it o f a  very  g rea t' C hurchw om an  a n d  
leader, w hose deep persona l relig ion m ade 
h e r  a  pow erfu l force fo r good in  th e  
world, a n d  a  blessing to  a  g re a t p ro ­
fession.  *---
NOTICE
I t  h a s  been  decided to  om it th e  Ju ly  
issue o f th e  H aw aiian  C h u rch  C hronicle 
fo r  a  n u m b e r of reasons. T h e  A ugust issue 
will be o u t th e  f ir s t  w eek in  A ugust. 
P lease h av e  a ll copy in  by Ju ly  20. 
 * -------
Vicar of St. Elizabeth’s 
Instituted
T he m em bers of St. E lizab e th ’s C hurch , 
H onolulu a re  very  h ap p y  to  welcom e back  
th e ir  fo rm er v icar, th e  Rev. W ai On S h im  
w ho fo r  th e  p a s t  tw o y ea rs  h a s  been  in  
ch a rg e  of th e  T ru e  S unsh ine  M ission O ak­
lan d , C a lifo rn ia , Mr. S h im  p rea ch ed  a t  
S t. E lizabe th ’s on  W h itsu n d ay  a n d  on  
T rin ity  Sunday , Ju n e  4 B ishop K ennedy  
will o ffic ia te  a t  th e  Service of In s titu tio n , 
w ith  a  ce leb ra tio n  o f H oly C om m union 
following. T h ere  will be a  recep tio n  a f te r  
th e  service. All frie n d s  a re  cord ia lly  in ­
v ited  to  be p resen t.
------g(-------
T he h e ig h ts  by  g re a t m en  rea c h e d  a n d  
kept,
W ere n o t a t ta in e d  by sudden  fligh t. 
B u t they , w hile th e ir  com pan ions slept, 
W ere to iling  u p w ard  in  th e  n ig h t.
—Longfellow
A rt th o u  lonely, О m y b ro th er?
S h a re  th y  li t t le  w ith  an o th e r!  
S tre tc h  a  h a n d  to  one un frien d ed , 
A nd th y  loneliness is  ended.
—J o h n  O xenham
May Fellowship Luncheon
B y MRS. WM. S. FRASER 
T h e M ay Fellow ship L uncheon  u n d e r  
th e  auspices of T he H onolulu  Council o f 
C hurch  W om en w as h e ld  on T hursday , 
M ay 4, 1944 a t  D avies M em orial H all. 
T he L uncheon  w as opened  w ith  g ree tings 
from  th e  C h a irm an , M rs. W. S. F rase r. 
U nder th e  d irec tion  o f M rs. F. R. Moon, 
a  lovely luncheon  w as served  to  a  la rge  
g a th e r in g  o f C hurchw om en, th e  re se rv a ­
tio n s  n u m b ered  163. M rs. F ra se r  ex tended  
special g ree tin g s to  M rs. T heodore R ich ­
a rd s  w ho w as ce le b ra tin g  h e r  75th b ir th ­
day. M rs. O scar E. M aurer, w ife of th e  
in te r im  p a s to r  o f C e n tra l U nion C hurch , 
a n d  M rs. H. S. K ennedy , w ife o f th e  Rt. 
Rev. H a rry  S. K en n ed y  w ere th e n  in ­
tro d u ced  as  re c e n t a rriv a ls  from  th e  
m a in la n d . M rs. F ra se r  called  a t te n t io n  
to  th e  s ign ificance of th e  w ord “Fellow ­
sh ip ”, a s  th e  g a th e r in g  of C hurch-w om en  
o f a ll d en o m in atio n s a n d  races on  a  
com m on m eetin g  g ro u n d  w as a  tru e  ex ­
am ple of th e  m ean in g  of fellow ship. Roll 
C all w as th e n  ta k e n  a n d  each  of th e  fo l­
low ing g roups w as re p re se n ted : B ap tis t, 
C h ris tian , C ongregational, L u t h e r a n ,  
M ethod ist Episcopal, Episcopal, R om an  
C atho lic  R u ra l C hurches of O ahu, Society 
o f F rie n d s  a n d  th e  Y. W. C. A.
A s h o r t  business m ee tin g  followed. M rs. 
F ra se r  re a d  h e r  re p o rt a s  C h a irm an  of 
th e  Council. M rs. С. H. E dm ondson, 
sc e c re ta ry -tre a su re r , th e n  re a d  h e r  r e ­
p o rt. An ite m  of specia l in te re s t w as th e  
a m o u n t o f th e  to ta l  collection  ($404.94) 
fo r  th e  W orld  D ay of P ra y e r ; th is  r e p ­
re se n ted  th e  collection fro m  a ll denom i­
n a tio n s  on a ll Islands. M rs. E dm ondson  
spoke o f th e  o ffe rin g  to  be ta k e n  a t  th e  
M ay fellow ship L uncheon , o n e -h a lf  o f th e  
p roceeds to  be k ep t fo r  w ork in  H onolulu  
a n d  th e  o th e r  o n e -h a lf  to  be se n t to  th e  
U n ited  Council of C h u rch  W om en in  New 
York. T h e  o ffe rin g  w as th e n  ta k e n  a n d  
Mrs. R ich a rd s  gave a  p ra y e r  fo r  th e  
offering . T h is concluded th e  business 
m eeting .
A very  en joyable p ro g ra m  a r ra n g e d  by 
Miss Alice A ppenzeller th e n  followed. T he 
th em e of th e  day  “C h ild ren  a n d  Y outh— 
L eaders of Tomorrow.” w as expressed  in  
th e  two f in e  ad d resses  given by tw o 
young “lead ers  of tom orrow ”. M iss M uriel 
K an a h e le  o f K am e h am eh a  G irls’ School 
spoke of th e  responsib ility  ea ch  ind iv idual 
m u s t assum e in  m ak in g  th e  w orld  a  p lace 
w here L ife, L iberty  a n d  th e  P u rsu it of 
H appiness m ay  be en joyed  in  Peace. Miss 
C hin  Ock Lee, a  s tu d e n t of M id-Pacific, 
gave a n  ad d ress  on  “O ur P o st-W ar W orld” 
in  w hich  she  looked fo rw ard  to  a  w orld  
a t  peace, w here a ll races w ould be re s ­
p ec ted  a n d  live in  b ro therhood . These 
tw o young  g irls  spoke w ith  ea rn es tn e ss  
a n d  th e ir  sincere  desire  to  do th e ir  p a r t  
tow ard  b ring ing  th e ir  v isions of a  “W orld 
a t  P eace” in to  rea liza tio n  w as keenly  
felt.
A b e a u tifu l song  “E a r th  is E nough” w as 
sung  by M rs. Ire n e  Powers. She w as a c ­
com panied  by Mrs. M a rth a  Hohu.
M rs. W a lte r  F . D illingham , D irec to r of 
th e  C ivilian W ar Services, D ivision o f th e  
Office o f C ivilian D egense, th e n  spoke on 
“C hurches a n d  C ivilian D efense”. Q uo t­
in g  from  h e r  speech, she  sa id  “M ore a n d  
m ore i t  is  b ro u g h t hom e to  u s  as  w ord 
com es fro m  o u r b a ttle  fields, th a t  th e  
soul o f m a n  looks to  th e  com fort t h a t  
com es from  sp ir itu a l gu idance. W h a t a re  
we a t  hom e doing to  su p p o rt th e  sp ir itu a l 
a s  well a s  th e  m a te r ia l need s o f those  
on th e  b a t t le  fro n t?  C ivilian D efense 
h a s  a  g re a t sp h ere  o f ac tiv ity  in  p re p a r ­
in g  a n d  tra in in g  c itizens to  defend  th e m ­
selves—to  th is  en d  th e  W ar Service D ivi-
O n th e  L an a i a t  B ishop’s  H ouse 
S t. A ndrew 's P rio ry  Senior C lass an d  th e ir  te a c h e rs  e n te r ta in e d  a t  te a  
by  B ishop a n d  M rs. K ennedy. T h e  Sophom ore class served  th e  re fre sh m en ts .
s ion  o f C ivilian  D efense is  now  ex ten d in g  
i ts  e ffo rts  th ro u g h  N eighborhood U nits. 
H om e P ro te c tio n  C ourses h a v e  been  given 
to  2019 w om en. O ver 7000 p ieces of R ed 
C ross Sew ing h a v e  b een  tu rn e d  in  by th e  
N eighborhood w om en a n d  th e y  h av e  m ade 
over 50,000 cam ouflage h e lm e t n e ts . T h e  
o rg an iza tio n  c a n n o t cease a f te r  th e  sig n ­
in g  o f  peace trea tie s . A n Advisory C oun­
cil h a s  been o rgan ized  a n d  th e  C hurch  
w om en a re  re p re se n te d  o n  th is  Council. 
T h is  is th e  g re a te s t cha llenge t h a t  th e  
C h u rch  h a s  h a d  to  be a  liv ing  force in  
com m unity  a ffa irs . Now is  th e  tim e fo r 
th e  C h u rch  to  be construc tive ly  p ro g res­
sive— to  be h u m an ized  to  m ee t th e  needs 
o f everyday  life—i t  m u s t be a  p a r t  o f life  
itself. T he f ig h tin g  m en  w ho look d e a th  
in  th e  face n ee d  th e  co m fo rt t h a t  a  liv ing 
C h u rch  ca n  give th e m  a n d  th e y  n eed  to  
know  t h a t  th e ir  fam ilies a n d  frie n d s  a re  
back ing  th e m  u p  in  th a t  sp ir itu a l need .” 
Follow ing th e  p rog ram , an n o u n c em en ts  
w ere m ade by M rs. F ra se r. S he th a n k e d  
th o se  in  ch a rg e  o f th e  v ario u s com m ittees 
w ho h a d  done su ch  a  sp lend id  job  of 
m a k in g  th e  M ay F ellow ship  L uncheon  a  
success. T h e  gu es ts  show ed th e ir  a p p re ­
c ia tio n  by g iv ing a  h e a r ty  ap p lau se  to  
M rs. F. R. M oon, in  ch a rg e  o f th e  L u n ch ­
eo n  C om m ittee, M rs. N. E  .W inters, in  
ch a rg e  of P ublicity , M rs. A nnie K olhof, 
in  ch a rg e  o f  R eserva tions a n d  M iss Alice 
A ppenzeller, in  ch a rg e  of th e  P rogram .
T h e  new  C h a irm an  of th e  Council, M rs. 
H. H. W a rn er of th e  C ongregational 
G roup  a n d  th e  n ew  S ecre ta ry -T reasu re r, 
M rs. С. C. M a rtin  o f th e  M ethod ist G roup 
w ere th e n  in troduced .
B efore closing th e  m eeting , M rs. F ra se r  
s ta te d  t h a t  th e  n e x t th in g  before th e  
Council of C h u rch  W om en is th e  N eigh­
b orhood  U nits.
T he m ee tin g  th e n  ad jou rned . M rs. M. 
W. M um m a gave th e  closing p ray e r, a n d  
th e n  “My C oun try  ’Tis of T hee” w as su n g  
by  all.
St. Andrew’s Cathedral 
Renovation
-SB-
L ittle  is m uch , if  th e  h e a r t  be tu rn ed  
to w ard  heaven .—T he T alm ud.
B etw een th e  m a n y  daily  services, the 
C a th e d ra l is a  busy  p lace  th e se  days w ith 
ca rp en te rs , p a in te rs  a n d  clean ing  m en.
T h e  S acris ty  h a s  been  p a in te d  from  
ceiling  to  floor, som e new  cab in e ts  are  
being  b u ilt a n d  som e o ld  closets removed. 
T h e  new  s in k  is  a  joy  to  a ll th o se  w orking 
on th e  A lta r  G uild.
T he pew s h av e  a ll been  rep a ired , sanded 
a n d  new ly v arn ish ed . T h e  k n ee le rs  will 
soon be re ju v en a ted . By th e  en d  o f June 
we ex p ect to  h a v e  th e  floo r o f th e  C a the­
d ra l covered w ith  a s p h a lt  tile .
T his a ll s ta r te d  w ith  th re e  w om en of 
th e  p a r ish  w ho sp e n t e ig h t h o u rs  one 
S a tu rd a y  w ith  m ops, b rushes, broom s and 
polish. F ive m en  ca u g h t th e  cleaning 
fever a n d  now  p la n  to  w ork  ea ch  M onday 
evening  c lean ing  up  th e  C athedra l 
grounds.
T h e  expense o f  th e  re p a irs  w ill be m et 
by  S t. A ndrew ’s C a th e d ra l P a r ish  and 
th e  H aw aiian  C ongregation .
 * ------
Our 1944 Quota N
T h e  follow ing le t te r  fro m  D r. Lewis B. 
F ra n k lin , T re a s u re r ’ of th e  N ational 
Council o f  th e  E piscopal C hurch , h a s  ju s t 
b een  received  in  th e  B ishop’s  office:
“My d e a r  B ishop:
I  a m  g la d  to  convey to  you th e  follow­
in g  ac tion  of y o u r N a tio n a l Council, tak en  
a t  i ts  m eeting  A pril 25 th-27th : 
RESOLVED: T h a t  th e  N a tio n a l C oun­
cil th ro u g h  th e  T re a su re r  express to  all 
D ioceses w hich  h av e  accep ted  th e ir  
q u o ta s  in  fu ll fo r  1944 in cere  ap p rec ia ­
tio n  fo r  th e  g re a t h e lp  th e y  h av e  given 
in  m ak in g  possible th e  p re se n t advance 
in  th e  C h u rch ’s  p ro g ra m .”
 * -------
L et G od h av e  y o u r life ; H e can  do w ith 
i t  m ore t h a n  you can .—D w igh t L. Moody-
T h e  sw ord is alw ays conquered  by th e  
sp irit.—N apoleon. W isdom  is  o f t-tim e s  n e a re r  w hen  we stoop  th a n  w hen  we soar.—W ordsw orth.
Ron
Centennial of the Young 
Men’s Christian Association
T he m em bers of th e  Y oung M en’s 
C h ris tian  A ssociation a re  ce leb ra ting  
ea rly  in  Ju n e  th e  C en ten n ia l of th e  W orld 
W ide Y. М. C. A. M ovem ent. T his observ­
ance coincides w ith  th e  rem em brance  in  
H aw aii of th e  S ev en ty -f if th  A nniversary  
of th e  found ing  of th e  Y oung M en’s 
C h ris tian  A ssociation in  H onolulu. Several 
occasions m ake it  possible fo r th e  C hris­
t ia n  people of th e  C om m unity  to  jo in  in  
th e  observance.
T he people of H onolulu a re  in v ited  to  
th e  C om m unity  W ide U nion Y S unday  
Evening C hurch  Service a t  th e  K aw aia- 
hao  C hurch  a t  7:15 p. m., Ju n e  4th. M uch 
tim e h a s  been  sp e n t upon  m ak in g  th is  a  
service long to  be rem em bered . C hurch  
leaders w ith  B ishop K ennedy  re p re se n t­
ing o u r C hurch , a re  on  th e  p rogram . A 
cordial in v ita tio n  is ex ten d ed  by th e  Y 
officials to  ou r C hurch  m em bers.
T he luncheon  clubs of th e  Is lan d  of 
O ahu  a re  in v ited  to  a  jo in t m eeting  on 
T uesday, th e  6 th  of Ju n e  a t  th e  N uuanu  
Y d in in g  room  w here th e  p ro g ra m  is 
devoted to  these  celebrations. B ishop 
K ennedy  is a  sp eak er also  a t  th is  g a th e r ­
ing.
 Ж------
Policy of the Priory
T he re p o r t of S is te r H elen  V eronica, 
S iste r in  ch a rg e  of th e  C om m unity  of th e  
T ra n sfig u ra tio n , h a d  m a n y  illu m in a tin g  
fac ts  ab o u t S t. A ndrew ’s  P rio ry  School 
fo r G irls.
T he policy of th e  school is u n d e r  ca re ­
fu l study , one re su lt being : “I t  h a s  been 
im pressed  upon  u s t h a t  th e  O rien ta l 
group in  th e  school is becom ing too g rea t. 
T his y ea r  th e re  w ere 209 O rien ta ls  as 
ag a in s t 160 H aw aiians. We a re  now  ta k ­
ing d efin ite  s te p s  to  co rrec t th is  fo r n ex t 
y e a r’s en ro llm en t. I t  m u st be rem em bered  
th a t  th e  P rio ry  School w as founded  fo r 
th e  education  of H aw aiian  g irls”.
O ne h ig h lig h t o f th e  re p o r t w as typ ica l 
of those  in  ch a rg e  o f P rio ry  finances: 
“We a re  h ap p y  to  re p o r t t h a t  we m ade 
th e  f in a l p ay m e n t o f th e  d eb t on  th e  
F acu lty  H ouse in  Ju ly . To m ake th is  
possible we h a d  only  th e  m ost necessary  
rep a irs  a n d  p a in tin g  done d u ring  th e  
sum m er.”
T h ir ty -o n e  girls w ere con firm ed  a n d  
th ir ty -se v e n  bap tized  since th e  la s t re ­
port. T h e  n u m b e r of C h u rch  girls in  th e  
school is 195, w ith  119 P ro te s ta n t  C h ris­
tia n s  a n d  88 w ith  no  religious a ffilia tio n . 
 Ж-------
Mr. and Mrs. 
Harold Willmot Smith
M r. H aro ld  W illm ot S m ith  a n d  Miss 
A delaide I. R ollins w ere m a rrie d  in  N or­
wich, E ng land , on  New Y ear’s Day. A fter 
a  b rie f honeym oon a t  a  seaside tow n  in  
th e  so u th  of E n g lan d  M r. S m ith  re tu rn e d  
to  S t. A ndrew ’s T heological School, n e a r  
C am bridge, a n d  M rs. S m ith  resum ed  h e r  
w ar work. T hey  hope to  com e to  H aw aii 
as soon as  h is  theo log ical tra in in g  is com ­
p le ted  a n d  tra v e l a r ra n g e m e n ts  ca n  be 
m ade. T he m a n y  frie n d s  of “C a p ta in ” 
S m ith  jo in  us in  ex ten d in g  h e a r tie s t con­
g ra tu la tio n s  a n d  a ll good w ishes fo r a 
long a n d  h ap p y  m a rrie d  life.
—F rom  T he K au a ia n  
 Ж--------
He w ho show s cou rtesy  rea p s  f rie n d ­
ship, an d  h e  w ho p la n ts  k indness, g a th e rs  
love.—R ich a rd  Brooks
Tune. 1944
O rd in a tio n  of th e  Rev. D enis S m ith  
to  th e  D iaconate A pril 2
We Walk With the Feet!
In  K ohala , several y ea rs  ago, I  took  a  
gang  o f Boy S cou ts clim bing up  M auna 
K ea. W hen we rea ch ed  th e  base of th e  
m o u n ta in  one boy sa id  expressively, 
“M ore b e t te r  w alk  w ith  th e  eyes th a n  
w alk  w ith  th e  fe e t!” I  record  th is  a t  th e  
risk  of being sh o t a t  daw n for n o t sp eak ­
ing, o r w riting , “A m erican” . . . .
W ell, h e re  in  P aau ilo , fo r  a  w hile, I 
have  been  “w alking w ith  th e  eyes”—th a t  
is delv ing in to  m ission records, read ing  
old repo rts , try in g  to  g e t th e  h a n g  of 
th ings. Now I  have begun  to  “w alk  w ith  
th e  fe e t”—litera lly ! In  o th e r  w ords, a 
good s ta r t  h a s  been  m ade  in  v isita tion , 
in  g e ttin g  to  know  how  frien d ly  a n d  co­
opera tive  th e  people h e re  rea lly  are . T hey  
a re  100%—a n d  t h a t  goes fo r  P ap aa lo a , 
O okala, a n d  P aau ilo  alike.
O n M others’ Day, services w ere very 
well a t te n d e d  in  sp ite  of th e  con tinuous 
ra in . T he Ju n io r  H i-Y  C lub a t  P aau ilo  
h a s  been  e n th u sia s tic a lly  re - s ta r te d  w ith  
a  fine g roup  of boys. A new  ad d itio n  
to  th e  C h ris tian  fam ily  is 15 -m onths old 
P a tr ic ia  H a tsu k i M aesaka, bap tized  on 
M ay 20 in  S t. C olum ba’s C hurch .
Yes, we “w alk  w ith  th e  fe e t”, b u t we 
“w alk  w ith  th e  eyes” too, a n d  con tinue 
to  p la n  fo r th e  fu tu re  g ro w th  o f th e  
C h u rch  here .—D enis S m ith .
 Ж--------
G od h a th  n o t p rom ised 
Skies alw ays blue,
F low er-strew n  p a th w ay s 
All o u r lives th ro u g h .
G od h a th  n o t p rom ised  
S un  w ith o u t ra in ,
Joy  w ith o u t sorrow ,
P eace w ith o u t pain .
B u t GOD HATH PROM ISED 
S tre n g th  fo r  th e  Day,
R est fo r th e  laborer,
L igh t on  th e  w ay;
G race fo r th e  tr ia l,
H elp  fro m  above,
U n fa ilin g  sym pathy ,
U ndying  love.
—A nnie Jo h n so n  F lin t
We’d Like To Know 
How, Too
T he certified  a c c o u n ta n t w ho rep o rted  
th e  fin an c ia l p a r t  of S t. M ary’s C h ild ren ’s 
Hom e fo r th e  y ea r  gave th e  as to u n d in g  
figu res of th e  ch ild  ca re  fu rn ish ed  by 
th e  Hom e a s  11,211 days w ith  cash  d is­
b u rsem en ts  p e r  ch ild  com pu ted  a t  $1.19. 
We m ig h t ask  Miss M a rg a re t V an D eerlin  
to  s ta r t  a  p a re n ts ’ class in  th e  a r t  o f 
th e  w ell-know n budget!
 Ж--------
lolani School Report
T h ere  w ere no  C om m encem ent E x er­
cises th is  year a t  lo la n i School fo r th e  
sim ple reaso n  th a t  th e  school h a s  n o t y e t 
a t ta in e d  its  p re -w a r s ta n d in g  of th e  full 
tw elve grades. T he te n th  g rade  w as added  
a t  th e  open ing  of th e  p re se n t school 
year, in c reasin g  th e  en ro llm en t from  312 
to  410. T he 11th g rade  will be ad d ed  
n e x t fall.
T he H ea d m as te r  re p o r ts  th a t  du rin g  
th e  1943 C h ris tm as  ho lidays a  consider­
able am o u n t o f rep a irin g  w as done to  
th e  m a in  build ing. C lassroom  ceilings 
w ere given a  co a t o f p a in t, a n d  a t tra c tiv e  
in d ire c t lig h tin g  fix tu res , w ere insta lled . 
T he ch ap el w as com pletely  red eco ra ted  
a n d  a  flu roescen t flood ligh t in s ta lled  in  
th e  sa n c tu a ry .
T he lib ra ry  is s till in  th e  process of 
being  ca ta logued  b u t th e  w ork is p ro ­
g ressing  a n d  a r ra n g e d  so t h a t  th e  en tire  
l ib ra ry  is fu n c tio n in g  a t  all tim es. A 
la rge book o rd er is on  th e  w ay from  
th e  coast, a n d  p la n s  fo r  expansion  of 
fac ilities  a re  u n d e r  way.
T he b o ard in g  d e p a r tm e n t is of necessity  
qu ite  sm all, fo r th e re  h a s  been  only  one 
fu ll tim e m a n  besides th e  h e a d m a s te r  
on  th e  s ta ff . However, one m ore do rm i­
to ry  w as opened  in  th e  fa ll o f 1943, in ­
creasing  th e  b o ard in g  d e p a r tm e n t from  
18 to  28.
T he school re -e n te re d  foo tball com ­
p e titio n  la s t fa ll in  th e  Ju n io r  I n te r ­
scho lastic  League. R eadm ission  to  th e  
S en io r League will be g ra n te d  as soon a s  
th e  fu ll h ig h  school is  ag a in  in  session.
W ar S tam p s a n d  B ond sa les  have  been 
generously  p a tro n ized  a n d  th e  school 
m a in ta in s  th e  r ig h t  to  fly  th e  m in u te -  
m a n  flag  fo r 90% p a rtic ip a tio n  ea rn ed  
in  th e  sp rin g  of 1943.
A bout 80% of th e  boys fro m  g rad es 7 
to  10 h av e  p a r tic ip a te d  in  th e  p ineapp le  
w ar w ork p ro g ra m  w ith  th e  o th e r  schools 
of th e  city.
M ost of th e  rea d e rs  of th e  C hronicle 
know  th a t  lo la n i School is  now  a  Cor­
p o ra tio n  h av in g  ju s t  f in ished  its  second 
y ea r  a s  a n  in d e p ed e n t o rgan iza tion . A t 
th e  tim e th e  co rp o ra tio n  took  over in  
Ja n u a ry , 1942 th e  la n d  a t  A la W ai th e  
fu tu re  site  o f th e  school, h a d  n o t been 
p a id  for. T he N atio n al Council of th e  
E piscopal C h u rch  m ade a  g ra n t  o f 
$39,000.00 p rov id ing  th e  re s t  o f th e  deb t 
w as ta k e n  care  of here . T h is  w as done 
a n d  th e  p ro p e rty  is now  free  of debt. 
T he U. S. E ng ineers  h av e  ta k e n  over th e  
g rounds a t  a  sm a ll r e n ta l b u t h av e  im ­
proved  i t  considerab ly  by filling  a n d  
g rad ing , a n d  h av e  b u ilt very  su b s ta n tia l 
buildings.
No cam paign  fo r bu ild ing  fu n d s  is co n ­
te m p la te d  u n til  a f te r  th e  close of th e  w ar 
b u t donors a re  w elcom e a s  m em bers of 
th e  co rporation . T h ere  a re  classes of 
m em bersh ip  a t  $5.00, $10.00, $25.00 a n d  
$250.00.
 Ж--------
W orry is in te re s t p a id  on  tro u b le  b e­
fore i t  is due.—D ean Inge.
Five
Death of Harold Blomfield BRIEF ITEMS So Busy
A s ta u n c h  C h u rch m an  o f  over th ir ty  
y ears  residence in  H aw aii, Jo h n  H aro ld  
S tew art B lom field, died a t  h is  hom e in  
H onolulu on M ay 20th. R eared  in  a  
rec to ry  n e a r  Sydney, A ustralia , son of th e  
Rev. a n d  M rs. V alen tine  J. S. B lom field, 
h e  m a in ta in e d  h is  keen  in te re s t in  every­
th in g  co n n ected  w ith  th e  C hurch  and , 
com ing to  H aw aii in  1913, ga ined  a  com ­
prehensive  view of th e  w ork in  th e  
Is lan d s by a  long  residence on o th e r  
Is lan d s  before com ing to  H onolulu.
H aro ld  tu rn e d  h is  business ab ility  to ­
w ard  th e  C h u rch  a n d  as a  recognized 
a u th o rity  in  cost accoun ting , w as fo r 
m a n y  y ears  T re asu re r  o f St. M ary’s Home 
fo r C hildren , a n  in s titu tio n  in  w hich  h e  
took  th e  keenest in te re s t th ro u g h o u t h is  
life. He assisted  th e  B ishops of th e  d io­
cese a n d  C onvocation by in sis tin g  upon  
a c cu ra te  records a n d  th e  au d itin g  of all 
accounts, do ing  m u ch  of th e  la t te r  w ork 
as  a  free  will o ffering .
U ntil h is  h e a lth  fa iled  a n d  h e  re tire d  
from  ac tive business in  1943 h e  w as a n  
u n fa ilin g  a t te n d a n t  a t  th e  services of 
S t. A ndrew ’s an d  S t. C lem en t’s ta k in g  a 
v ita l in te re s t in  th e  M en’s  Club o f th e  
la t te r  p a rish . T he b u ria l service w as rea d  
by  Bishop K ennedy  a t  S t. C lem en t’s 
C h u rch  on  th e  a f te rn o o n  of th e  S unday  
a f te r  A scension Day.
T he diocese jo in s w ith  h is  wife a n d  fou r 
ch ild ren  in  th e  sense of loss a n d  sends 
th e m  all th e  deepest sym pathy .
 iZt------
Our Sympathy to 
The Rev. and Mrs. Shim
To th e  Rev. W ai O n Shim , V icar o f St. 
E lizabe th ’s M ission, a n d  M rs. S h im  we 
e x ten d  th e  deepest sy m p a th y  of our 
Diocese in  th e  d e a th  o f th e ir  tw o an d  
a  h a lf  y ea rs  old son, W yon, on  M ay 8, 
1944. T hey  w ere rem em b ered  a t  ou r a l ­
ta r s  as well a s  in  th e  p riv a te  devotions 
o f th e ir  m a n y  friends.
Services w ere h e ld  in  S t. P e te r ’s C hurch , 
H onolulu, w ith  C anon  M ark  a n d  th e  
B ishop offic ia ting .
“Jesu s sa id  u n to  H is disciples: “Ye 
now  have sorrow : b u t I  will see you ag a in  
a n d  your h e a r t  sh a ll rejo ice, a n d  your joy  
n o  m a n  ta k e th  from  you”.
 * ------
Good Friday Offerings
FINAL L IST
HONOLULU:
St. L uke’s M ission.........................  $ 5.05
Good S a m a rita n  M ission  11.80
St. P e te r ’s C h u rch .........................  27.03
St. J o h n ’s -b y -th e -S e a .................  5.00
St. C lem en t’s P a r ish .....................  32.15
St. M ark ’s M ission.........................  23.00
S t A ndrew ’s C a th e d ra l Parish.... 203.50
St. A ndrew ’s H aw ’n  C ong  141.90
Holy T rin ity  ...................................  15.00
E p ip h an y  Mission.!.........................  25.84
St. E lizab e th ’s  M ission.................  6.30
MAUI:
Holy In n o cen ts , L a h a in a   8.00
St. J o h n ’s, K u la  r..................  15.18
C h u rch  of th e  G ood S h ep h erd  13.95 
H A W A n:
C h ris t C hurch , K o n a ...................  9.51
St. C olum ba’s, P aau ilo .................  5.00
Holy A postles, H ilo.......................  13.64
St. A ugustine’s, K o h a la ................ 6.80
KAUAI:
All S a in ts ’, K a p a a .........................  5.03
$573.68
TH E KENNEDY KATHEDRAL KLEAN- 
ERS sw ung in to  ac tio n  so rap id ly  in  th e  
ren o v a tio n  of th e  C a th e d ra l build ings 
t h a t  S is te r H elen  of th e  P rio ry  becam e 
all excited . S he h a s  m ade th e  s ta te ­
m e n t th a t  before th e  K K K s com plete 
th e ir  p re se n t jo b  a n d  s t a r t  looking for 
m ore w orlds to  conquer, she will have all 
th e  P rio ry  bu ild ings im m acu la te .
ST. CLEMENT’S  W ILL MAINTAIN ITS 
SUNDAY SCHOOL th ro u g h o u t th e  su m ­
m er fo r th e  sim ple reaso n  th a t  i t  feels 
C h ris tian  ed u catio n  shou ld  n o t be p laced  
on  a  p a r  w ith  public school rou tine . T he 
school will be m a in ta in e d  in  d e p a rtm e n ts  
giving a  change  fro m  th e  u su a l courses 
a n d  su b s titu tin g  Bible stud ies  a n d  p ro b ­
ably in s tru c tio n  in  religious d ram atics . 
We ta k e  p leasu re  in  recom m ending  th is  
move to  o th e r  congregations.
TH E W ILL O F MRS. MARY BABCOCK 
LYMAN, life tim e re s id e n t o f H aw aii, con­
ta in e d  bequests to  m a n y  relig ious o rg a n ­
izations, am ong  th e m  $10.00 a  m o n th  for 
S t. A ndrew ’s C a th e d ra l P a r ish  a n d  St. 
C lem en t’s  P arish . I t  is r a th e r  a  lesson 
to  us to  h av e  th is  w om an w ho is n o t a 
m em ber of th e  C hurch  con tinue  h e r  in ­
te re s t th ro u g h  h e r  bequests.
A DELIGH TFUL TEA w as h e ld  a t  th e  
b ea u tifu l hom e of Mr. a n d  M rs. W alte r 
F. D illingham  d u rin g  C onvocation  a s  a  
courtesy  to  th e  clergy a n d  delegates. T he 
h osp itab le  a tm o sp h e re  w as tho ro u g h ly  
en joyed  by th e  la rge  n u m b e r a tten d in g . 
T he ap p rec ia tio n  of th e  B ishop a n d  th e  
Diocese go to  th e  generous h o s t an d  
hostess.
LIEUTENANT (jg) STEPHEN E. KEEL­
ER, JR ., son of B ishop K eeler, w rites 
from  som ew here in  th e  P acific  t h a t  h e  
h a s  fo u n d  a n  A nglican C h u rch  a n d  is 
qu ite  su re  t h a t  K ing  G eorge a n d  o th e r  
B ritish  leaders a re  p ro fitin g  by h is  p ra y ­
ers. He ad d s th a t  th e  discovery is qu ite  
a  re lief from  som e of th e  c h a p la in s ’ serv ­
ices h e  h a s  a t te n d e d  a n d  th e  beer b o ttles  
used fo r flow er vases do n o t d is tu rb  h is 
devotions .
ST. CLEMENT’S PARISH is becom ing 
qu ite  a  D iocesan o rgan ization . O f la te  i t  
h a s  been  used  by th e  Sophom ore class of 
th e  P rio ry  a n d  by th e  young  people of 
Good S a m a rita n  M ission for dances. In  
th e  n e a r  fu tu re  th e  P rio ry  S eniors an d  
young people of Holy T rin ity  h av e  sch ed ­
u led  p a rtie s . T he v es try  of th e  p arish , 
ow ing to  lack  of ja n ito r  help  have given 
up  th e  use of th e  bu ild ing  fo r  every th ing  
excep t ch u rch  groups a n d  service o rg a n ­
izations.
TH E SEA BEES GO TO CHURCH an d  
rem em ber ch ap la in s . T h is  in tro d u ces th e  
fa c t th a t  th ro u g h  tw o m em bers of th is  
h a rd y  o rg an iza tio n  w ho w ere guests a t  
th e  P rio ry  on M ay 21, we h e a rd  d irec tly  
from  C h ap la in  Lloyd R. G illm ett w ho is 
s ta tio n e d  a t  a  R eceiving B a rra ck s  in  
S o u th e rn  C aliforn ia. One of th e m  w as 
a n  E p iscopalian  a n d  sa id  C h ap la in  G ill­
m e tt rounded  up th e  E piscopalians a n d  
h a d  a  C om m union Service fo r th em . A 
rec en t le t te r  fro m  h im  in d ic a tes  th a t  he 
is very  busy b u t n o t too  busy to  send  h is  
b es t w ishes to  h is  frie n d s  in  H onolulu.
TH E K K K s do th e ir  “d ir ty  w ork” on 
M onday evenings. T h is  p a s t  M onday th e  
wives a n d  one sp in s te r  w ho w ere to  p re ­
p a re  th e  su p p e r fo r  th e  K lean ers  w ere
T he p o p u la r  p h ra se  “I ’m  so busy” h as  
ab o u t w orn itse lf  out. M any people who 
are  n o t busy a t  a ll h av e  h e a rd  th e  ph rase  
so freq u en tly  t h a t  th e y  au to m atica lly  pu t 
them selves in  th e  sam e ca tegory  as  those 
w ho ac tu a lly  a re  overw helm ed w ith  
duties.
A nother reaso n  fo r th e  tire d  feeling 
w hich  keeps people aw ay from  public 
w orsh ip  a n d  C h u rch  ac tiv itie s is  th e  radio  
a n d  ev e rlastin g  p ro g ram s on th e  sub ject 
o f v itam ins. Voices over th e  a ir  would 
m ake u s a ll feel we a re  w eary  a n d  need  
pills. Even th e  th e ra p e u tic  value of said 
pills accord ing  to  som e docto rs is d e b a t­
able.
T he th e ra p e u tic  value of p lac in g  the  
body a n d  soul close to  God th e  Source 
of S tre n g th , is n o t debatab le .—E.T.B.
 * ------
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ab le to  do a  little  y a rd  rak in g  them selves, 
th a n k s  to  th e  generosity  of th e  S unday  
luncheon  com m ittee of S t. A ndrew ’s 
C a th e d ra l P arish . T he ro a s t p o rk  w ith  
applesauce, frie d  p o ta to es  a n d  s trin g  
beans, to  say  n o th in g  of th e  pie, were 
ju s t  as good on  M onday  a s  th e y  w ere on 
S unday.
JERUSALEM IS  G ETTIN G  NEARER— 
th is  is evidenced by  th e  fa c t th a t  our 
G ood F rid ay  c o n trib u tio n s  now  to ta l 
$573.68 as  ag a in s t $156.23 la s t year. The 
D iocesan T re a su re r  is tru ly  g ra te fu l to 
th e  p a r ish  a n d  m ission tre a su re rs  for 
send ing  in  th e  o ffe rings so prom ptly . 
 * --------
Every m a n  feels in stin c tiv e ly  t h a t  all 
th e  b ea u tifu l se n tim e n ts  in  th e  world 
w eigh less th a n  a  single lovely action. 
—Ja m es R ussell Lowell
The Henry Digby Sloggett 
Memorial
Good Samaritan 
Has A Party
T he H en ry  Digby S loggett M em orial 
w as in c o rp o ra ted  a s  a  n o n -p ro f it co r­
p o ra tio n  of th e  T e rr ito ry  of H aw aii in  
April, 1943. T he im m ed ia te  purpose of th e  
co rpo ration  is to  h o ld  a n d  ad m in is te r 
th e  H enry  Digby S loggett E ndow m ent 
P ro p e rty  of All S a in ts ’ C hurch . P e rh ap s  
some of o u r K au a i c h u rc h  people w ould 
like to  know  m ore of th is  endow m ent 
p ro p erty  a n d  i ts  objective.
In  1935 th e  la te  Mr. S loggett enab led  
All S a in ts ’ C hurch  to  p u rch ase  a  k u lia n a  
a t  t h a t  tim e en tire ly  su rro u n d ed  by th e  
p ro p erty  of th e  ch u rch . S everal d ilap i­
d a ted  co ttages w ere on th is  land . The 
idea  in  th e  m in d  of th e  dono r w as th a t  
re n ts  shou ld  be saved  u n til  a  su ffic ien t 
sum  h a d  been  accu m u la ted  fo r th e  erec­
tion  of new  co ttages to  rep lace  th e  old. 
T h is would m ean  a  decided im provem ent 
in  th e  ne ighborhood  of All S a in ts ’, a n d  
a f te r  th e  p ro jec t h a d  been  com pleted, 
m ig h t m e an  su b s ta n tia l help  in  th e  m a in ­
te n an c e  o f th e  E piscopal C hurch  in  K a- 
paa . In  ad d itio n  to  Mr. S loggett’s  g ift a  
th o u sa n d  do lla rs from  th e  g en e ra l endow ­
m e n t o f All S a in ts ’ C hurch  w as invested .
W hen th e  h ighw ay  th ro u g h  K a p a a  w as 
w idened, a  s tr ip  of la n d  a long  th e  f ro n t 
of our c h u rc h  p ro p e rty  w as needed  by th e  
T errito ry . In  r e tu rn  fo r  th e  la n d  so used 
th e  T errito ria l L and  B oard  rem oved from  
th e  a re a  on th re e  sides of th e  k u lia n a  th e  
“fo r ch u rc h  purposes on ly” clause ap p ly ­
ing to  th e  o rig ina l c h u rc h  p ro p e rty  in  
K apaa.
In  1937 tw o new  co ttages w ere erected . 
A fter th e  d e a th  of Mr. S loggett in  1938, 
h is  fam ily  m ade i t  possible to  bu ild  five 
new  co ttag es w hich  com pleted  th e  p ro jec t 
as f a r  a s  i t  w as th e n  possible to  do so. 
O ur “k u lia n a  p ro p erty ,” as i t  used  to  be 
called, th e n  becam e th e  H en ry  Digby 
S loggett E ndow m ent P ro p e rty  of All 
S a in ts ’ C hurch .
A sub-lease , in  e ffec t w hen  th e  k u lian a  
w as p u rchased , exp ired  in  1939. F unds 
were th e n  borrow ed a n d  four ad d itio n a l 
co ttages w ere bu ilt th u s  com pleting  th e  
bu ild ing  p ro jec t as  o rig ina lly  p lan n ed . In  
all, eleven new  co ttag es  h av e  been placed  
on th e  p roperty .
T he H enry  Digby S loggett E ndow m ent 
P ro p e rty  of All S a in ts ’ C hurch , h e ld  in  
t ru s t  by th e  H enry  Digby S loggett M em ­
orial, a  n o n -p ro f it co rpo ra tion  of th e  
T errito ry  of H aw aii, is p la n n e d  to  p e r­
p e tu a te  th e  generous f in an c ia l suppo rt 
given th e  ch u rc h  by Mr. S loggett in  h is  
life tim e. A fter th e  p ay m en t o f ta x  an d  
in su ran ce  th e  f irs t  call on th e  incom e 
from  re n ts  is th e  upkeep  of buildings. 
N ext is th e  se ttin g  aside of a  sink ing  fu n d  
for th e  rep lacem en t o f build ings, th u s  
g u a ra n te e in g  secu rity  fo r  th e  fu tu re . 
F rom  th e  n e t  incom e th e n  rem ain ing , th e  
tru s te e s  m a y  m ake a n  a n n u a l pledge to  
th e  v es try  of All S a in ts ’ fo r th e  c u rre n t 
expenses o f th e  ch u rch . F rom  tim e to  
tim e, incom e p e rm ittin g , special g ifts  to  
th e  ch u rc h  m ay be m ade. I t  is easily  
seen, t h a t  th e  p ro p e rty  so function ing , 
will b e a r  m uch  th e  sam e fin an c ia l r e la ­
tionsh ip  to  All S a in ts ’ a s  did th a t  gen e r­
ous ch u rc h m a n  in  whose m em ory  it  h a s  
been estab lished .
T he H enry  Digby S loggett E ndow m ent 
P ro p e rty  of All S a in ts ’ C hurch  rep resen ts  
a  to ta l in v es tm en t of $10,706.52. I t  is 
now  en tire ly  free  from  debt. D irectors 
of th e  H en ry  D igby S loggett M em orial, 
th e  ho ld ing  co rporation , a re : M r. R ich a rd
H. S loggett, p re s id e n t; Mr. G era ld  W. 
F isher, v ice-p resid en t; M r. Ja m e s  B. 
C orstorphine, tre a su re r ; th e  Ven. H enry  
A. Willey, se c re ta ry ; a n d  M r. R obert H.
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M r. T euksoon Lyum , fo r m a n y  years a 
ch u rc h  w ard en  a t  St. Luke’s M ission, h a s  
given $1,150.00 to w ard  th e  construc tion  
o f th e ir  n ew  c h u rc h  bu ild ing  a n d  h a s  
p rom ised  to  m ake s till fu r th e r  co n trib u ­
tions.
K ondo, d irector. T h e  c h a r te r  o f th e  
co rp o ra tio n  n o t only  enab les th e  H enry  
Digby S loggett M em orial to  h o ld  a n d  
ad m in is te r th e  H en ry  Digby S loggett 
E ndow m ent P roperty , b u t also a n y  o th e r  
p roperty , in v e s tm e n ts  o r funds, w hich  
m ay  be in tru s te d  to  i t  to  be h e ld  a n d  
ad m in is te red  fo r  th e  b en e fit of an y  
chu rch , in s titu tio n  o r  o rgan ization , o f th e  
A rchdeaconry  of K auai.
—F rom  T he K a u a ia n
 Ж------
I  f in d  life a n  exc iting  business, an d  
M ost E xciting  w hen i t  is  lived fo r o thers. 
—H elen K eller.
No m a n  h a s  com e to  tru e  g rea tn ess  who 
h a s  n o t fe lt in  som e degree t h a t  h is  life 
belongs to  th e  race.—P h ilip  Brooks.
Be h ap p y  w ith  w h a t you h av e  a n d  a re ;
Be generous w ith  bo th ,
A nd you w on’t  h av e  to  h u n t  fo r  h a p p i­
ness.— G ladstone
(The follow ing new s ite m  h a s  come 
fro m  G ood S a m a rita n )
T he ch ild ren  w ere se a te d  as  u su a l on  
th e ir  benches in  th e  chapel. B u t on  th is  
p a r tic u la r  S u n d ay  th e y  w ere am azed  to 
see a  s tra n g e r  w alk  in to  th e ir  p resence. 
I t  w as B ishop K ennedy . T he B ishop 
ta lk e d  to  th e  y oungste rs  a n d  also gave 
m em ory  w ork to  th e m  a s  well a s  to  th e  
teach ers . B ishop K ennedy  rem a in ed  fo r 
th e  E ng lish  service a n d  le ft a n  in sp irin g  
m essage to  th e  young people.
T he th ird  S u n d ay  of each  m o n th  is 
devo ted  to  Evensong. T h is  p a r tic u la r  
S u n d ay  in  M arch  w as also  M iss Jessie 
T u rtle ’s b ir th d a y  an n iv e rsa ry  a n d  as  she 
is th e  advisor fo r th e  young people, th e y  
h ono red  h e r  w ith  a  suk iyaki d in n e r. F ive 
b raz iers  w ere p u t on  low ta b le s  a n d  th e  
d in n e r  w as en joyed  by all. A b eau tifu l 
o rch id  corsage w as p re se n ted  to  Miss 
T u rtle  by th e  w om en in  h e r  a d u lt E n g ­
lish  class. G uests fo r th e  even ing  inc luded  
B ishop K ennedy  a n d  th e  Rev. D enis 
S m ith . A fter th e  d inner, a ll w en t to  th e  
ch ap el fo r Evensong w hich  w as followed 
by a n  in fo rm a l d iscussion on social e t i ­
quette .
 Ж------
N ever c o n te n t yourself w ith  doing your 
second  best, how ever u n im p o r ta n t th e  
occasion.— G en era l P h il. S h erid an
^HAWAII & SOUTH SEAS CURIO CO. jfl» "
Largest Pacific  Souvenir S to re  Г І5 8
in  the W orld / fM
1033 B ishop S t. H onolu lu  Ш
Branches: Royal Hawaiian and Шіг
M oana Hotels on the Beach a t і Щ
W aikiki
2385 K a la k a u a  A venue @ 9  
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SAM CHING TIRE SHOP
OFFICE PHONE 2265 
PH ILLIP  AND SAM 
245 N. Q ueen S tre e t a n d  Iw ilei R oad 
O pposite New M arke t
Expert Vulcanizing & Tire Repairing
I THE LINCOLN NATIONAL
LIFE INSURANCE COMPANY
■ FORT WAYNE INDIANA
EDUCATIONAL —  INCOME —  PROTECTION
ji " i | THEO. H. DAVIES & C O M P A N Y , LIMITED [Г ^ -~ — Г 
1 TERRITORIAL AGENTS
C. BREWER AND COMPANY, LIMITED
(E S T A B L IS H E D  1826)
I N S U R A N C E
In su re  a g a in s t such  con tingencies as 
F IR E, AUTOMOBILE ACCIDENT, BURGLARY, PERSONAL LIABILITY
(Arising from  th e  p u rsu it of B usiness o r  P leasu re)
Let us attend to your every Insurance need 
PHONE 6 2 6 1  P. O. BOX 3 4 7 0
HONOLULU, Т. H.
+ ,  --------
Seven
THE BISHOP’S SCHOOL
Upon the Scripps Foundation. Boarding and day 
school for girls. Interm ediate Grades. Preparation 
for Eastern  Colleges. Caroline Seely Cummins, M .A., 
V assar, H eadm istress. The Right Rev. W . B ertrand 
Stevens, President, Board of Trustees.
LA JO L L A , C A L IF O R N IA
IS'
Sanford Optical Co.
A. M. GLOVER, Optom etrist 
206 BOSTON BUILDING  
Fort Street Honolulu, Т. H.
Island Orders Prom ptly Attended To
NUUANU FUNERAL PARLORS, Ltd.
1374 Nuuanu Avenue, near Vineyard St.
Morticians and Funeral Directors 
D A Y  A N D  N I G H T  P H O N E  2 4 9 4
Alexander & Baldwin
Limited
SUGAR FACTORS 
SHIPPIN G  
COM M ISSIO N M ERCHANTS  
IN SUR ANCE AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco 
and Seattle
•  Executors and Trustees
•  Property M a n a g em e n t
О Buying and Se ll ing  o f  
Stocks and Bonds
•  Real Estate Brokers  
О Financial Counsel
Q ualified  to A c t  in all 
T ru s t Capacities j
CITY TRANSFER CO., LTD.
Baggage, Furniture and Piano
Moving - Shipping - Storage 
Fumigating
Agents All Over the World
TELEPHONES 1281-3579
1237 HOPAK A STREET 
Near corner Kapiolani Blvd. and  
Piikoi Street and directly back of 
th e BIG MILK BOTTLE
Williams Mortuary, Ltd.
To be served by  
“ W I L L I A M S ” 
is a mark o f  d ist inction
Personal Attention By An 
Expert Staff of Assistants 
Twenty-Four Hour Service
FOR V IC T O R Y
4.
*
The
Hawaiian Electric
Company, Lim ited
G row » is  Hawaii. •  Roosted by  Americaя  factors, L td . •  От Sale a i Y o m  Grocers.
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